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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Optimización de los procesos en 
la elaboración de papa pelada para mejorar la productividad en la empresa 
distribuidora La Selecta – Carabayllo 2015”, la que presento para que  sea 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar que la 
Optimización de los procesos en la elaboración de papa pelada mejora la 
productividad de la empresa Distribuidora La Selecta; empresa que se dedica a la 
elaboración de pelado de papas.  El enfoque de la investigación fue cuantitativo y 
de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental. La población y muestra fue de 
60 reportes de producción diarios, la observación del proceso y toma de datos fue 
durante los meses de enero y febrero y posterior a la mejora desde abril y mayo, 
así mismo se pudo demostrar el comportamiento de las variables mediante los 
instrumentos que se aplicaron en una pre y post prueba, tales como formato de 
reportes de producción y formato de toma de tiempos. Los resultados obtenidos al 
contrastar las hipótesis mediante la prueba de Wilcoxon, determinaron que la 
optimización de proceso mejoró en un 24% la productividad.  
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This research had as main objective to determine the optimization of processes in the 
production of peeled potato improves the productivity of the company Distribuidora La 
Selecta; company dedicated to the development of peeling potatoes. The research 
approach was quantitative and applied type, with a quasi-experimental design. The 
population sample was 60 reports of daily production, process monitoring and data 
collection was during the months of January and February and after the improvement 
from April and May, so it was possible to demonstrate the behavior of the variables 
through instruments applied in a pre and post test, such as production reporting format 
and time format takes. The results obtained to test the hypotheses using the Wilcoxon 
test determined that the optimization process improved by 24% the productivite.  
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